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Dalam setiap kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas 
Komunikasi dan Informatika UMS selalu dilakukan pencatatan presensi untuk dosen 
dan mahasiswa, yang sejauh ini masih dilakukan secara manual. Dari pengamatan 
selama ini, cara manual ini menimbulkan kesulitan bagi petugas dalam melakukan 
rekapitulasi presensi. Kenyataan itu memotivasi penulis untuk mengembangkan suatu 
sistem pengisian jurnal mengajar dosen secara online. Sistem ini akan membuat proses 
pencatatan presensi menjadi lebih efisien dan memudahkan petugas dalam melakukan 
rekapitulasi presensi. Proses pengembangan sistem ini mengikuti tahap-tahap dalam 
metode prototyping, yaitu mengumpulkan data kebutuhan, membuat rancangan secara 
cepat, membentuk prototype, evaluasi terhadap prototype, revisi atau perbaikan terhadap 
prototype, dan rekayasa produk. Obyek pencatatan presensi dibatasi pada dosen dan 
mahasiswa saja. Komponen penyusun sistem terdiri atas smartphone atau komputer 
(sebagai perangkat inputnya), jaringan wifi kampus (sebagai infrastruktuktur 
komunikasinya), dan server MySQL (sebagai pengelola datanya). User interface 
dibangun berbasis teknologi web, yang memungkinkan pengguna untuk memilih 
perangkat input dari berbagai platform. 
 




In every lecture activity conducted within the Faculty of Communication and 
Information UMS, attendance recording for lecturer and students is always carried out 
which so far is still done manually. Based on observations, this manual system brought 
difficulty to the officers in conducting attendance recapitulation. This fact motivated the 
authors to develop an online lecture’s teaching journal inputting system. This system 
would make the attendance recording process more efficient and facilitate the officers in 
conducting attendance recapitulation. The system development process followed the 
stages defined in the prototyping method, namely requirement data collection, quick 
design building, prototype building, prototype evaluation, prototype revision or 
improvement, and product engineering. The attendance recording objects was limited to 
lecturers and students only. The system components include a smartphone or a computer 
(as the inputting device), campus wifi network (as the communications infrastructure), 
and a MySQL server (as the database manager). The user interface was developed based 
on web technologies, which enable the users to choose the inputting device from various 
platforms.  
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1. PENDAHULUAN  
Dalam setiap kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan di lingkungan Fakultas Komunikasi dan 
Informatika UMS selalu dilakukan pencatatan presensi untuk dosen dan mahasiswa, yang sejauh ini 
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masih dilakukan secara manual. Dari pengamatan selama ini, terdapat beberapa masalah yang 
timbul  dari penggunaan cara manual tersebut. Salah satunya ialah kesulitan yang dihadapi oleh 
karyawan dalam melakukan rekapitulasi kehadiran dosen atau mahasiswa.  
Nuddin dan Fithri (2015), dalam sebuah seminar menyatakan bahwa sistem presensi 
dibutuhkan dalam setiap instansi. Terkadang presensi dapat digunakan untuk syarat-syarat tertentu. 
Sebagai contoh jumlah presensi mahasiswa yang dapat digunakan sebagai syarat untuk mengikuti 
ujian tengah semester maupun ujian akhir semester dalam suatu perkuliahan. Contoh yang lainnya 
ialah jumlah presensi dosen yang dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh jumlah honor, 
dan masih banyak lagi contoh-contoh pemanfaatan presensi yang lain. Kehadiran dosen dalam 
kegiatan perkuliahan sangatlah penting, karena memang kewajiban seorang dosen yang harus 
memberikan ilmu-ilmunya pada setiap mahasiswa didikannya (Fanggidae & Polly, 2016). Setiap 
lembaga pendidikan tinggi sangat memperhatikan kehadiran dosen di dalam perkuliahan, salah 
satunya dengan mewajibkan dosen mengisi lembar monitoring perkuliahan yang telah disiapkan 
oleh bagian kepegawaian. 
Dalam penerapannya, pencatatan presensi dapat diterapkan dengan berbagai macam cara. 
Sebagai contoh ada yang dengan menggunakan cara konvensional yaitu dengan mengisikan tanda 
tangan pada suatu lembar presensi atau kehadiran. Contoh yang lainnya ialah presensi dengan 
menggunakan suatu sistem digital yang terhubung dengan internet yang kemudian diolah oleh 
sistem tersebut. Salah satu contoh sistem tersebut yaitu dengan memanfaatkan website sebagai 
sarana melakukan presensi. Dengan adanya sistem presensi berbasis website inilah dapat digunakan 
untuk mengetahui kehadiran setiap orang dalam suatu instansi secara cepat (Andrika, 2013). 
Dari pengamatan atas permasalahan tersebut, muncullah motivasi untuk membangun suatu 
sistem pencatatan presensi berbasis digital yang dapat bekerja secara online. Di lain sisi, di 
lingkungan FKI UMS sudah terpasang jaringan wifi yang jangkauannya telah meliputi semua kelas. 
Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut, pencatatan presensi secara online akan menjadi lebih 
mudah diwujudkan. Tugas akhir ini bermaksud mewujudkan sistem semacam itu. Dalam tugas 
akhir ini pencatatan presensi dibatasi pada dosen dan mahasiswa saja. Adapun teknologi yang akan 
digunakan adalah smartphone atau perangkat komputer (sebagai peralatan inputnya), wifi kampus 
ataupun internet (sebagai infrastruktuktur komunikasinya), dan server MySQL (sebagai pengelola 
datanya). Diharapkan sistem ini nantinya tak hanya bermanfaat untuk lingkungan Fakultas 
Komunikasi dan Informatika saja, tetapi juga dapat bermanfaat dan diterapkan di seluruh fakultas di 







Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan karyawan dalam melakukan rekapitulasi kehadiran 
dosen maupun mahasiswa. Dari penelitian ini akan diketahui bagaimana proses presensi dan 
rekapitulasi yang selama ini dijalankan, yang kemudian akan dibuat suatu sistem presensi online 
berbasis web. Pengembangan sistem ini dilakukan dalam beberapa tahap yang merujuk pada teknik 
prototyping, yaitu mengumpulkan data kebutuhan, membuat rancangan secara cepat, membentuk 
prototype, pelanggan melakukan evaluasi terhadap prototype, melakukan revisi atau perbaikan 
terhadap prototype, dan produk rekayasa (Rifa’atunnisa dkk, 2014). Gambar 1 menunjukkan 
diagram blok dari sistem yang dibangun dalam tugas akhir ini. 
 
 
Gambar 1. Diagram blok sistem presensi online 
 
 Cara kerja dari sistem presensi online tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Dosen 
dan mahasiswa menggunakan smartphone atau perangkat komputer yang telah terhubung dengan 
wifi UMS atau internet. Apabila telah berhasil terhubung dengan internet maka dosen dan 
mahasiswa dapat membuka alamat website dari sistem tersebut. Dari website tersebut dosen dan 
mahasiswa dapat mengisi presensi. 
 Sistem pencatatan jurnal mengajar dosen ini memiliki 3 (tiga) use case diagram, yaitu use 
case administrator, use case dosen, dan use case mahadiswa. Use case yang pertama yaitu use case 
administrator memiliki 7 akses, yaitu akses login, akses mengelola data admin, akses mengelola 
data dosen, akses mengelola data mahasiswa, akses  mengatur jadwal perkuliahan, akses mengelola 
jurnal mengajar dosen, akses mengelola presensi mahasiswa. Gambar 2 menunjukkan diagram use 





Gambar 2. Use case diagram administrator 
 
 Use case yang kedua yaitu use case dosen. Pada use case dosen ini memiliki beberapa akses 
saja, yaitu ialah akses login, akses menginputkan jurnal mengajar, dan akses melihat presensi 
mahasiswa. Use case diagram dosen ditunjukkan pada Gambar 3. 
 
 
Gambar 3. Use case diagram dosen 
 
 Lalu use case diagram yang ketiga yaitu use case diagram mahasiswa. Use case mahasiswa 
ini memiliki beberapa akses yaitu akses login, akses menambah mata kuliah yang dikehendaki, dan 





Gambar 4. Use case diagram mahasiswa 
 
 Rancangan database yang dibutuhkan pada sistem ini memiliki beberapa entitas, yaitu tabel 
admin, tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel jadwal, tabel kuliah, tabel jurusan, tabel mata kuliah. 
Database yang digunakan dalam sistem presensi ini ialah database MySQL sebagai pengelola data 
yang sudah banyak digunakan oleh orang-orang untuk membangun sebuah aplikasi web 
(Suhartanto, 2012). Selain itu dalam penggunaanya MySQL lebih mudah, cepat, efisien, dan 
mampu menyimpan record  dalam jumlah yang besar (Kumbhar dkk, 2014). Relasi antar-entitas 
dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
Gambar 5. Schema diagram database yang digunakan 
 
 Halaman utama sistem presensi ini berupa login box yang memiliki 3 (tiga) tab, yaitu tab 
admin, tab dosen, dan tab mahasiswa. Masing-masing tab digunakan untuk melakukan login. Tab 
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admin digunakan untuk login menuju halaman admin, tab dosen digunakan untuk login menuju 
halaman dosen, dan tab mahasiswa digunakan untuk login menuju halaman mahasiswa. Masing-
masing halaman memiliki menu-menu dan hak akses yang berbeda. Pada Gambar 6 ditunjukkan isi 
dari halaman admin. 
 
 
Gambar 6. Halaman utama admin 
 
 Pada halaman admin terdapat 8 menu. Menu Dashboard akan menampilkan profil dari 
admin yang login saat itu. Menu Admin akan menampilkan daftar dan data-data admin yang 
mengelola sistem pencatatan jurnal mengajar tersebut. Menu Dosen akan menampilkan daftar dan 
data-data dosen yang mengajar di UMS. Menu Mahasiswa akan menampilkan datar dan data-data 
mahasiswa yang belajar di UMS. Menu Jurnal Dosen untuk melihat jurnal mengajar dosen pada 
setiap kelas yang diampu. Menu Presensi Mahasiswa untuk melihat presensi mahasiswa disetiap 
matakuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Menu Tambah Jadwal untuk menambahkan 
jadwal baru. Menu Logout untuk keluar dari halaman admin. 
 
 




 Gambar 7 menunjukkan halaman dosen yang memiliki 3 menu, yaitu Menu Dashboard, 
Menu Input Jurnal, dan Menu Logout. Menu Dashboard akan menampilkan profil dari dosen yang 
login saat itu. Menu input jurnal akan menampilkan pilihan mata kuliah yang diampu dan setelah 
memilih mata kuliah dosen melakukan input jurnal. Menu Presensi Mahasiswa digunakan untuk 
melihat presensi mahasiswa di setiap mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Menu 
Logout digunakan untuk keluar dari halaman dosen. 
 
 
Gambar 8. Halaman utama mahasiswa 
 
 Gambar 8 menunjukkan halaman mahasiswa yang memiliki 4 macam menu, yaitu Menu 
Dashboard, Menu Tambah Matakuliah, Menu Isi Presensi, dan Menu Logout. Menu Dashboard 
akan  menampilkan profil dari mahasiswa yang login saat itu. Menu Tambah Matakuliah akan 
menampilkan mata kuliah yang akan diambil, pada menu ini mahasiswa diminta untuk memilih 
mata kuliah. Menu Isi Presensi akan menampilkan pilihan mata kuliah, setelah itu mahasiswa 
diminta mengisikan presensi. Menu Logout digunakan untuk keluar dari halaman mahasiswa. 
 Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 bagian yaitu perangkat keras 
dan perangkat lunak. Perangkat keras yang digunakan adalah Laptop Acer Aspire E1-471 dengan 
menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu 16.04 LTS dan spesifikasi Processor Intel® Core™ i3-
2348M up to 2.30GHz, Solid State Drive (SSD) 128GB, dan RAM 6GB. Sedangkan perangkat 
lunak yang digunakan adalah  Apache, PHP, Mysql, Chrome Browser/Mozilla Firefox, dan editor 
Sublime Text. 
Presensi dosen online ini membutuhkan database yang digunakan untuk menyimpan data-
data perkuliahan dan juga segala atribut presensi. Setelah database terbentuk langkah selanjutnya 
menuliskan kode-kode program yakni dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil  
Gambar 9 menunjukkan hasil sistem presensi jurnal mengajar dosen online berbasis web. Halaman 
utama dari sistem presensi ini menampilkan form login yaitu login admin, login dosen dan juga 
login mahasiswa dengan tab login Admin sebagai default active tab. Ketika masing-masing tab 
dipilih maka form login akan berubah sesuai tab login yang dipilih. 
 
 
Gambar 9. Halaman utama sistem   
 
 Gambar 10 menunjukkan tampilan dan menu-menu pada halaman Admin. Halaman utama 
dari admin akan menampilkan data-data profile admin yang sedang login dan juga tombol Edit 
Profile untuk melakukan edit data profile tersebut. Menu Admin akan menampilkan daftar dan data-
data admin yang mengelola sistem pencatatan jurnal mengajar tersebut. Pada menu Admin ini, 
seorang admin dapat menambah admin, mengedit data admin, dan menghapus admin. Menu Dosen 
akan menampilkan daftar dan data-data dosen yang mengajar di UMS. Dari menu Dosen ini 
seorang admin dapat menambah dosen, mengedit data dosen, dan juga menghapus dosen. Menu 
Mahasiswa berisi daftar mahasiswa aktif di UMS dan admin dapat menambah mahasiswa, mengedit 
data mahasiswa, dan juga menghapus mahasiswa. Menu Jurnal Dosen dapat digunakan oleh admin 
untuk melihat jurnal mengajar dosen, yaitu dengan memilih jurusan, matakuliah, dosen, dan kelas 
yang diinginkan. Menu Presensi Mahasiswa memiliki fungsi untuk melihat presensi mahasiswa 
yaitu dengan memilih jurusan, matakuliah, kelas dan pertemuan yang diinginkan. Menu Tambah 
Jadwal digunakan untuk menambahkan jadwal baru. Selanjutnya Menu Logout digunakan untuk 





Gambar 10. Halaman utama admin 
 
 Gambar 11 menunjukkan halaman untuk dosen. Halaman utama dosen yaitu profile dari 
dosen yang login saat itu dan sekaligus tombol Edit Profile yang digunakan untuk mengedit profile 
dosen. User dosen memiliki menu yang lebih sedikit dari admin. Dosen hanya dapat melakukan 
input jurnal mengajar dan melihat presensi mahasiswa tanpa dapat melakukan editing. Pada Menu 
Input Jurnal digunakan oleh dosen untuk melakukan input jurnal yaitu dengan cara dosen memilih 
jurusan, matakuliah, dan kelas yang diampu. Ketika jadwal yang dipilih telah muncul maka dosen 
melakukan check list pada bagian jadwal yang diampu saat itu. Menu Presensi Mahasiswa 
digunakan untuk melihat presensi dari mahasiswa yaitu dengan memilih jurusan, matakuliah, kelas, 






Gambar 11. Halaman utama dosen 
 
 Yang terakhir ialah halaman mahasiswa yang ditunjukkan pada Gambar 12. Pada halaman 
mahasiswa terdapat beberapa menu, yaitu Menu Dashboard, Menu Tambah Matakuliah, dan Menu 
Isi Presensi. Menu Dashboard menampilkan profile dari mahasiswa yang login saat itu dan juga 
tombol Edit Profile yang digunakan untuk mengedit profile dari mahasiswa tersebut. Menu Tambah 
Matakuliah digunakan untuk menambah mata kuliah dengan memilih mata kuliah dan kelas yang 
diinginkan. Menu Isi Presensi digunakan untuk melakukan input presensi pada mata kuliah yang 
dihadiri. Input presensi hanya dapat dilakukan apabila dosen sudah melakukan input jurnal pada 
jadwal mata kuliah yang dipilih. Selain itu pada presensi mahasiswa terdiri 3 jenis keterangan, yaitu 
Hadir, Izin, dan Sakit. Apabila mahasiswa melakukan check list pada bagian Hadir, maka baris pada 
jadwal tersebut akan berubah menjadi biru dan pada kolom keterangan tersebut menampilkan kata 
Hadir. Apabila mahasiswa melakukan check list pada bagian Izin, maka baris pada jadwal tersebut 
akan berubah menjadi kuning dan pada kolom keterangan tersebut menampilkan kata Izin. Apabila 
mahasiswa melakukan check list pada bagian Sakit, maka baris pada jadwal tersebut akan berubah 
menjadi merah dan pada kolom keterangan tersebut menampilkan kata Sakit. Selanjutnya Menu 





Gambar 12. Halaman utama mahasiswa 
 
3.2 Pembahasan 
Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem. Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk 
mengetahui kesalahan pada sistem baik kesalahan dari sisi tampilan maupun kesalahan dari sisi 
fungsionalitas sistem. Metode yang digunakan dalam pengujian ini yaitu dengan menggunakan 
metode black box. 
 
Tabel 1. Hasil pengujian dengan metode Black box 
NO Test Case Hasil yang diharapkan Hasil yang didapatkan Keterangan 
1 
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Sistem menjalankan 
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login saat itu 
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14. Pengujian tombol Sistem akan Sistem menampilkan Berhasil 
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Menu Input Jurnal 
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Dari hasil pengujian terhadap sistem presensi jurnal mengajar online dosen ini dapat disimpulkan 
bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu telah dapat dilakukan pencatatan 
presensi jurnal mengajar secara online, baik presensi jurnal mengajar dari dosen maupun presensi 
kehadiran mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Namun tentu saja masih ada kekurangan dalam 
sistem ini dan mungkin dapat dikembangkan di kemudian hari yaitu berupa: 
1. Penggabungan antara sistem ini dengan mesin finger print. Sehingga dalam penerapannya 
sistem ini dapat berjalan secara akurat dan juga mahasiswa tidak dapat melakukan 
manipulasi presensi. 
2. Menambahkan fitur reminder bagi dosen untuk melakukan presensi, agar dosen tidak lupa 
untuk mengisikan presensi jurnal mengajar sehingga mahasiswa dapat melakukan presensi. 
Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk menambah fungsi serta kegunaan sistem 
presensi online di lingkungan belajar mengajar FKI UMS agar dapat memberikan manfaat yang 
lebih besar lagi. 
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